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ABSTRACT
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Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa dalam Menggunakan Kata Penghubung Pada Kalimat Majemuk Kelas V SD Negeri
46 Banda Acehâ€•. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan siswa dalam
menggunakan kata penghubung pada kalimat majemuk kelas V SD Negeri 46 Banda Aceh?. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bagaimana kemampuan siswa dalam menggunakan kata penghubung pada kalimat majemuk kelas V SD Negeri 46
Banda Aceh. Hipotesis penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam menggunakan kata penghubung pada kalimat majemuk kelas
V SD Negeri 46 Banda Aceh masih kurang. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 46 Banda Aceh. Sampel
dalam penelitian ini seluruh siswa kelas V dengan jumlah 22 orang terdiri dari 16 perempuan dan 6 laki-laki. Jenis penelitian yang
digunakan deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik tes, dengan cara
menugaskan siswa menjawab soal yang berjumlah 25 soal dalam bentuk pilihan ganda. Pengolahan data menggunakan teknik
analisis kuantitatif dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh kemampuan rata-rata
siswa kelas V SD Negeri 46 Banda Aceh dalam menggunakan kata penghubung pada kalimat majemuk adalah 52. Nilai rata-rata
tersebut berada pada  kategori kurang. Dengan demikian, kemampuan rata-rata siswa kelas V SD Negeri 46 Banda Aceh dalam
menggunakan kata penghubung pada kalimat majemuk tergolong kurang. 
    
